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ción y políticas específicas para la prevención y
erradicación del trabajo infantil en Argentina. El
derecho a la vida cultural y artística en La Rioja
es el tema del capítulo décimo séptimo, siendo
analizado el grado de realización de este derecho
a partir de los recursos que proporciona la propia
comunidad autónoma. En el capítulo décimo oc-
tavo se propone un análisis crítico de la investi-
gación cuantitativa y cualitativa en el trabajo so-
cial en la promoción del conocimiento de
ciudadanía de la infancia, con el objetivo de pro-
ducir conocimiento en este campo. La investiga-
ción que se presenta en el capítulo décimo nono,
Programa de refuerzo educativo en centros
abiertos diarios para niños y adolescentes en
riesgo de exclusión social en Cataluña, se cir-
cunscribe a la evaluación de programas de re-
fuerzo educativo de tales centros, concluyendo
que las respuestas de carácter integral en rela-
ción al fracaso escolar serán posibles desde un
trabajo colaborativo. En el último capítulo se
aborda el tema del Acogimiento residencial fren-
te a acogimiento familiar, en España, bajo la
nueva Ley de Infancia, en donde se aportan su-
gerencias para su efectivo cumplimiento.
Todos los capítulos plantean cuestiones co-
munes y esenciales sobre el tema de la garantía
del derecho. Es una obra necesaria y actual, en
un momento donde se observa, por un lado, un
esfuerzo de la sociedad de aceptación y el em-
poderamiento de los derechos y la necesidad de
protección al público infanto-juvenil; de reco-
nocimiento por los estudiosos del tema, a medi-
da que se torna objeto de investigaciones en to-
do el mundo. Por el otro, avanza en la necesidad
de desmitificar este tema, para provocar un
cambio de paradigmas, ascender a una cultura
de derechos, y esencialmente promocionar la
participación infanto-juvenil en la toma de deci-
siones.
Sin duda, se trata de un tema complejo y que
divide opiniones. A pesar de todos los avances,
es visible la necesidad de trabajar más en su fa-
vor, principalmente por parte de los gobiernos.
Esta obra demuestra un compromiso y posicio-
namiento crítico necesario para el avance en los
estudios e investigaciones sobre derechos de la
infancia y adolescencia por parte de las ciencias
sociales. Es clara la relevancia social de los estu-
dios reunidos en este libro, siendo aceptado por
los autores el desafío de atender a los requisitos
académicos de producción, pero, sobre todo, de
producir una obra que habla de la realidad ha-
ciendo valer el importante papel político de la
ciencia.
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ña (2015). Prevención y erradicación de la
mutilación genital femenina. Manual para la
intervención social con un enfoque intercul-
tural y de género.[Prevention and eradica-
tion of female genital mutilation: a guide for
social intervention with an intercultural and
gender focus]. Madrid: Edición de Acción en
Red y Save a Girl Save a Generation.
En la última década ha cobrado relevancia en
la opinión pública española el problema de la
mutilación genital femenina, siguiendo la apela-
ción de la Organización Mundial de la Salud pa-
ra la eliminación parcial o total del tejido de los
órganos sexuales femeninos, especialmente del
clítoris, con el fin de impedir el placer sexual, in-
vocando razones no terapéuticas sino de carácter
cultural, religioso o de cualquier otro tipo.
A ello ha contribuido el puñado de magistra-
dos que se vienen empeñando en la acción para
acabar con esta lacra en nuestro país. También de
quienes han promovido una actividad destinada a
actuar con recursos socioculturales, con un pie
aquí y el otro en África, que impulsan iniciativas
con esa misma finalidad. Ha de destacarse el em-
peño de Adriana Kaplan y de cuantas personas
han colaborado con ella en una labor decidida y
creativa en relación con la inmigración gambiana.
Son varias, asimismo, las organizaciones no gu-
bernamentales que han tomado este asunto como
eje central de su trabajo. Entre ellas Save a Girl
Save a Generation, fundada por Asha Ismail, que
es una de las autoras del libro que comentamos,
editado por esta misma organización no guberna-
mental y por Acción en Red. Otro tanto habría que
decir de quienes, en el ámbito del periodismo y de
la comunicación, se han ocupado de transmitir,
con rigor y constancia, informaciones muy valio-
sas sobre hechos no siempre conocidos lo sufi-
ciente, por más que las niñas de una parte de la
población española —la proveniente de los países
en los que se practica la mutilación genital feme-
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nina— estén sometidas a este riesgo. La UNICEF
ha cifrado en 200.000.000 el número de niñas que
la sufren al año en 30 países del mundo por lo me-
nos. Según algunas estimaciones, pueden ser unas
17.000 las niñas quienes corren este mismo ries-
go anualmente en España.
Asimismo, los organismos internacionales
vienen pronunciándose de forma inequívoca
contra una práctica como esta, que debe ser eli-
minada. El Secretario General de las Naciones
Unidas la ha considerado como una forma de
malos tratos y se conceptúa en muchas declara-
ciones como una violación fundamental de los
derechos de las niñas y de las mujeres, tachándo-
sela también de actividad discriminadora, con-
traria a la igualdad de las mujeres. Frente a un in-
genuo relativismo cultural, se ha venido
insistiendo en que hay costumbres y creencias
tradicionales ante las que no cabe la neutralidad.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los
próximos 15 años, aprobados en la ONU este
año, incluyen «la eliminación de la mutilación
genital femenina en 2030».
El libro al que hace referencia esta breve re-
seña viene a proporcionar tanto una información
amplia y actualizada como unos criterios de ac-
tuación para las personas que han optado por
consagrar sus esfuerzos a acabar con este exten-
dido mal.
La noción de mutilación genital femenina, su
geografía, su prevalencia en las distintas zonas
en las que se practica, sus modalidades y las eda-
des en las que se realizan las mutilaciones, así
como las consecuencias de estas prácticas para
la vida de las mujeres y, específicamente, para su
salud física y mental, las fuentes de derecho en
el mundo, los modelos preventivo y punitivo,
etc., todo ello se trata en estas páginas. También
lo es la legislación de los distintos países, cues-
tión de interés que no siempre merece la debida
atención, al igual que los protocolos de actua-
ción y sus deficiencias.
Este trabajo se suma a otros muchos textos
consagrados a este problema, pero cuenta con un
valor añadido: además de satisfacer las necesida-
des de conocimiento sobre el tema —amplia-
mente atendidas— se introduce en otros terrenos
menos frecuentados por los manuales al uso.
Así, dedica buena parte de sus páginas a
abordar cuestiones de orientación del trabajo en
relación con esta práctica marcada por fuertes
connotaciones culturales e identitarias.
Quienes hayan de afrontar los problemas de
la intervención en este complejo campo agrade-
cerán que este volumen les suministre un enfo-
que útil sobre el concepto de integración en
nuestras sociedades plurales, la interculturalidad
y la perspectiva de género.
Las autoras parten, con razón, del supuesto
de que Derechos Humanos, integración, pers-
pectiva intercultural y de género han de ser abor-
dados en su interacción, como piezas insepara-
bles de un conjunto. A ello se dedican los
primeros capítulos.
Atraerá también el interés de quienes lean es-
tas páginas su capítulo 5 en el que las autoras se
preguntan por qué se realizan las MGF y por qué
su práctica perdura.
La mutilación genital femenina pone de ma-
nifiesto el papel reservado a las mujeres en di-
versas tradiciones culturales. En él se evocan las
creencias, mitos y costumbres que justifican es-
tas prácticas que sitúan a las mujeres como de-
positarias de la pureza y del honor masculino, e
inferiores y subordinadas a los hombres. Igual-
mente, figura una lista de argumentos tradi-
cionales en favor de esta mutilación más ex-
tendidos acompañados de las consiguientes 
refutaciones.
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ALAYÓN, Norberto (2014). La Argentina Populis-
ta, cuestiones sociales y políticas. [Populist
Argentina: social and political issues]. Bue-
nos Aires: Espacio, ISBN: 9789508023735.
El autor es un prominente teórico de la géne-
sis de la profesión en Argentina. Podemos decir,
sin temor a equivocarnos, que es un maestro con
todas las letras, una persona reflexiva, teórico-
crítica, capaz de sostener su postura y dialogar
con los más eximios teóricos sociales. Además
es un docente reconocido por sus estudiantes,
posee la virtud de desentrañar la complejidad y
ponerla a disposición de los estudiantes de los
primeros años, de un modo amigable y aprehen-
sible.
El actual Alayón es diferente de aquel que
podemos encontrar en textos como: ABC del
Trabajo Social Latinoamericano o Las Escuelas
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